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ABSTRAK 
 
Merantau merupakan hal lazim yang dilakukan oleh para mahasiswa yang
mencari ilmu di luar domisilinya, salah satu masalah yang sering dialami oleh
mahasiswa perantau adalah kesepian. Kesepian merupakan perasaan
kehilangan dan ketidakpuasan yang dimiliki oleh individu dikarenakan hubungan
sosial yang tidak sesuai dengan harapan. Salah satu hal yang dapat membuat
individu terhindar dari rasa kesepian adalah self-compassion. Self-compassion 
adalah kemampuan memberikan pemahaman dan kebaikan kepada diri sendiri
ketika menghadapi penderitaan, kegagalan individu dan mengakui bahwa
pengalaman sendiri adalah bagian dari pengalaman yang umum.Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara self-compassion dengan 
kesepian pada mahasiswa perantau tahun pertama di Universitas Syiah Kuala
(Unsyiah). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah insidental
sampling. Sampel penelitian berjumlah 317 mahasiswa (99 laki-laki dan 218
perempuan). Pengumpulan data menggunakan self-compassion scale dan UCLA
loneliness scale version 3. Analisis data menggunakan teknik korelasi Pearson
yang menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) = -0,406 (p) = 0,000 (p < 0,05)
sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan negatif antara selfcompassion
dengan kesepian pada mahasiswa perantau tahun pertama di
Unsyiah. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi skor self-compassion maka
semakin rendah skor kesepian, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa self-compassion berkaitan dengan kesepian pada
mahasiswa. 
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